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VÁROSI I
Folyó szám 96. C) bérlet 27. szám.
Debreczen, 1911 január 9-én, hétfőn:
Uj betanulással.
Peleskei nótárius.
É nekes b o h ó za t 4  fe lvonásban , 12 k ép b en . I r ta :  G aal Jó z se l.
Rendező : Fetenczy. 
E lső  szakasz.
I. k é p :  A keresztuton.
Nagy Z a jta i za jia i Is tv á n  nagype- 
leskei n ó tá r iu s  S z a trn á r  m e­
gyében  —  —  —  —  —
K lára, a  fe le ség e  —  —  —  —
B aczu r G azsi, p e s ti ju ra tu s  
Peleskei b iró —  —  —  —  —
K isbiró  —  —  —  —  —  —
T óti D orka , géczi b o szo rk án y  —  
S ö té tség  k irá lynő je
Személyek:
B orbély  S á n d o r  
A rdai V ilm a 
H orváth  K álm án 
P atakv  Jó z se f  
K őszegi 
R ó n a i H erm in  
H u ze la  I ré n
N ép, cz igányok , sze llem ek , boszorkányok.
11. kép : 
T ó ti D orka —  —
Éji ő r  —  —  —
Nagy Peleskén.
—  —  —  R ó n a i H erm in








III. kép. A nótárius ú tra  kél.
—  —  —  —  —  B orbély
A rdai V ilm a
H orváth
P atak i




M ásod ik  szakasz  
l kép  : A betyárok.
Z ajtai —  -
M egyebiztos - 
S u g ár Laczi 
Szegfű B andi 
C sap iáros 
Juczi —  -
P ann i —  -
Tóti D orka
B otos
h ara m iák
B orbély  S án d o r 
K olozsvári 
T o rm a  Zsiga 
lény 
ii  Á r 
M agda Eszti 
B akos Em ília 
R ó n a i H erm in
K em  
A rda pád
H aram iák , hajdúk . 
II. k é p : Hortobágy.
—  P atak i
1-ső j
2 -ik  |
3-ik bo jtá r
4 -ik  t
5-ik I
Z ajta i —  —
111.
B iró  —  —
Z ajta i —  —
T óti D orka 
1-ső
K áplár
b e ty á ro k  —  —
K őszegi
— —  — —  C zuczor
_  —  K olozsvári
B a rab ás
—  S án d o ri
— —  —  B orbély  S án d o r
kép. Vasas németek.
—  —  —  P ercny i K.
—  —  B orbély  S án d o r 
R ónay  H erm in
—  —  —  —  D eésy A lfréd
—  —  —  —  N ádor
—  B om bái
—  Ligeti
—  A rdai Árpád
H arm adik  szakasz.
I. k é p :  A furfangos szobalány.
H opfen  Je ré m iá s , se rfő zö  —
F á n i, le á n y a —  —  —  —  •
N ina. szo b a leán y a  —
T ó ti D orka —  —  —  —  -
Z a jta i S 9 n d o r. ju rá tu s —  —
Í a ? ; .  ) inasokP alkó l —  —  —  •
Ligeti 
C sász ár K. 
B árdos Irm a 
R ónai H erm in  





B aczu r G azsi—  
B raun  ) —  -
S c h w a r tz ) —  -
R ó th  ) —
III. kép 
Ott helló  —  —
D esd em o n a  — 
Z a jta i —  —  —
B aczur G azsi 
S z ín h áz i ren d ező  -







T hury  E lem ér 
Huzella
—  —  —  Borbély
—  —  H orvátli
— — — Sándori
IV. kép. A pincze.
T o ti I Jorka 
N ina —  —  
S á n d o r  —  —  





S ö té tség  k irálynője
R ónai H erm in . 
B á rd o s Irm a 
K ardos G éza 
T o rm a Z siga 
K olozsvári 
K oltai




N e g y e d ik  szakas.
I. k é p : A kávéház.
Z ajta i Is tv án —  
S án d o r, fia —  
H opfnn  serfőzö  
H alm i —  —
Savi
K eserű  —  —
Édes —
Kecsei
K ávés —  —
P in czér —  
P aza rd i —  —
R óth —  ~
B raun  —
S chvartz
B orbély  S án d o r 
K ardos G éza 
B om bái G usztáv  
Ligeti Lajos 
Ligeti
D eésy Alfréd 
S án d o ri K álm án 
K elem en  Pál 
K olozsvári 






Z ajta i Is tván  
S án d o r, fia —
H opfen. se rfő zö  —
F anny , leán y a  
N ina, sz o b a le án y a  
R ó za  )
K am illa 
H an k a  )
H erm án , m ekszikói vőlegény 
B dczur G azsi
F anni
b ará tn ő i
B orhely  S á n d o r  
K ardos Géza 
Ligeti L ajos 
C sászár Karm la 
B árdos I.
P a je r  .Margit 
F áb ián  Margit 
M iske A ranka  
N ádor Zsiga 
H orváth  K álm án
-V 11-dik szakaszban ,.M agyar-tánczegvveleg“-, előadják: a  Perez?I nővérek
13-án. p é n te k e n :
Heti műsor: S S ! ZS&XZZÜ ÜL —
B érle tszü n e t. E s te : L e á n y v á s á r  o p e re tte . Kis bérle t. ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------------
jESZezciete '7j, órakor, vége ÍO órakor-
Folyó szám  97. kedden. 1911 január 10-én
Ad b é rle t 28. szám.
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